




The Results of a Survey on Primary School Teachers’ Consciousness
to the After-School Activities

































































の回答があった。そのうち，記入漏れの個所のない有効回答 169名（男性 70名，女性 99名）
を今回の分析対象とした。
　教職年数は 5年未満 54名，6～ 10年 14名，11～ 15年 4名，16～ 20年 8名，21～ 30年 49名，
31年以上 40名。担任を持っている教員は 125名，担任を持っていない教員が 44名。さらに，担任
の学年・あるいはよく知っている子どもの学年は 1年生 23名，2年生 18名，3年生 27名，4年生 25
名，5年生 31名，6年生 43名であった。
2　調査の時期と方法






























































































































































望ましい程度 4.00 4.12 4.13 4.17 3.70 4.15 4.24 4.41 4.07 3.54 3.79 3.54 3.85 2.95 3.11 2.30 2.91 2.27 2.25 2.44












































































































































































































































































































































































































0.806 p＜.05 2.01 女＜男



























































.797 3.91 p＜.05 低学年＜高学年 p＜.05
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